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ACTIVIDADES DEL I CONGRESO
CHILENO DE SALUD PÚBLICA
Un nutrido programa de actividades
contempla el Primer Congreso Chileno de Salud
Pública, que se realizará en Santiago los días
18, 19 y 20 de julio. Este evento es organizado
por la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Chile, la Organización Panamericana de la
Salud y el Ministerio de Salud de Chile, y cuenta
además con la participación de entidades
académicas y organizaciones gremiales de los
sectores público y privado.
CURSOS PRECONGRESO
El día miércoles 18 de julio, se realizarán en
forma paralela cursos precongreso, sobre
distintos temas de interés para los salubristas.
Estos cursos tendrán lugar en las sedes de las
instituciones académicas organizadoras del
Congreso.
1. Herramientas para una gestión comunitaria
en salud con sentido (Universidad de
Concepción).
2. Medición y monitoreo de la equidad en salud
(Ministerio de Salud y Escuela de Salud
Pública, Universidad de Chile).
3. Es t ra teg ias  innovadoras  para  e l
cuidado/autocuidado de adultos con
enfermedades crónicas: un trabajo en red
(Escuela de Enfermería, Universidad
Católica).
4. Avances metodológicos en carga de
enfermedad y costo-efectividad (Instituto
Salud y Futuro, Universidad Andrés Bello).
5. Introducción a la epidemiología ocupacional
(Universidad de Münich y Escuela de Salud
Pública, Universidad de Chile).
6. Diseño de proyectos de investigación para
fondos concursables (Ministerio de Salud y
Escuela de Salud Pública, Universidad de
Chile).
7. Introducción a STATA (Escuela de Salud
Pública, Universidad de Chile).
8. Métodos cualitativos para la investigación
en promoción de la salud y atención de la
familia (Escuela de Salud Pública,
Universidad de Chile).
9. Salud escolar en el marco de la Reforma en
salud (Escuela de Enfermería, Universidad
Andrés Bello).
10.Taller de Evaluación de Condiciones Vocales
y Elementos Básicos de Cuidado de la Voz
en la Docencia (Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación).
Los días jueves 19 y viernes 20 están
destinados a la presentación de trabajos libres,
en las modalidades oral y póster. Además, habrá
conferencias plenarias y mesas redondas, con
participación de invitados nacionales y
extranjeros.
CONFERENCIAS PLENARIAS
9:00 a 10:30 hrs.
1. "Presente y futuro de las reformas en salud"
Thomas Bossert,  Director,  Programa
Internacional de Sistemas de Salud , Escuela de
Salud Pública, Universidad de Harvard
2. "Desafíos para la investigación en Salud
Pública" Carel Ijsselmuiden, Director, Consejo
de Investigación en Salud para el Desarrollo
(COHRED).
Mesas redondas paralelas
14:30 a 16:00 hrs.
1. Intervenciones para el desarrollo integral de
la infancia: de la supervivencia  a la calidad de
vida
Panelistas
Raúl Mercer, Profesor de Pediatría Social, U.
de Buenos Aires, Argentina
Paula Bedregal, Académica Depto. de Salud
Pública, Pontificia U. Católica de Chile
Verónica Silva, Jefa Area Protección Social,
Ministerio de Planificación.
Moderador
Fernando Muñoz, Jefe Depto. de Estudios,
Ministerio de Salud
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2. Implementación de las garantías de salud
en Chile: ¿En qué estamos?
Panelistas
Liliana Escobar, consultora, Bitrán y Asociados
Héctor Sánchez, director Instituto de Políticas
Públicas Salud y Futuro, U. Andrés Bello
Antonio Infante, Director Servicio de Salud
Metropolitano Norte
Marcos Vergara, académico Escuela de Salud
Pública, U. de Chile
Moderadora
María Soledad Martínez, académica, Escuela
de Salud Pública, U. de Chile
3. Participación social y ciudadanía en Salud
Pública
Panelistas
Ricardo Fábrega, Subsecretario de Redes
Asistenciales, Ministerio de Salud
Juan Arroyo, Jefe Departamento de Salud y
Ciencias Sociales, U. Cayetano Heredia, Perú
Patricia Villaseca, Directora Depto. Salud
Pública, U. de Concepción
Claudia Bugus, académica, Escuela de Salud
Pública, U. de Sao Paulo, Brasil
Moderadora
Patricia Huerta, académica Depto. Salud Pública,
U. de Concepción
4. Política de salud ocupacional en Chile
Panelistas
Lidia Amarales, Subsecretaria de Salud Pública
Osvaldo Andrade, Ministro del Trabajo y
Previsión Social
Eugenio Heiremans, Presidente Ejecutivo,
Asociación Chilena de Seguridad
Arturo Martínez, Presidente Central Unitaria
de Trabajadores
Moderadora
Nella Marchetti, Jefa Programa de Salud
Ocupacional y Jefa División de Promoción de
la Salud, Escuela de Salud Pública, U. de Chile
5. Acreditación por calidad:
¿Un instrumento de eficiencia en salud?
Panelistas
José Concha, Intendente de Prestadores,
Superintendencia de Salud
Juan Luis Castro, presidente Colegio Médico
de Chile A.G.
Gloria Burgos, Subdirectora Médica Hospital
Clínico FUSAT
Jacques Girard, Consultor Internacional en
Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud,
OPS/OMS
Moderador
Juan Hepp, Director Clínicas y Entidades de
Salud Privadas A.G.
6. Bioética: conflictos y derechos en Salud
Pública
Panelistas
Fernando Lolas, Director Programa Regional
de Bioética OPS/OMS
Miguel Kottow, académico Escuela de Salud
Pública, U. de Chile
Francisco León, docente Depto. de Bioética,
Pontificia U. Católica de Chile
Rodrigo Salinas, Depto. de Estudios, Ministerio
de Salud
Moderadora
Lilian Ferrer, Directora de Investigación, Escuela
de Enfermería, Pontificia U. Católica de Chile
7. Nuevas perspectivas para el abordaje de
las enfermedades crónicas en Chile
Panelistas
John Piette, Prof. Asociado, U. de Michigan y
director del programa Quality improvement
for complex chronic conditions
Paula Margozzini, académica, Depto. de Salud
Pública, Pontificia U. Católica de Chile
Cristina Escobar, Jefa Depto. Enfermedades No
Transmisibles, Ministerio de Salud
Moderador
Gonzalo Valdivia, Jefe Depto. de Salud Pública,
Pontificia U. Católica de Chile
8.- Situación de los recursos humanos para
la Salud Pública: crisis y oportunidad
Panelistas
Daniel Purcallas, asesor regional Unidad de
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Recursos Humanos en Salud, OPS/OMS
Giorgio Solimano, Director Escuela de Salud
Pública, U. de Chile
Jorge Carabantes, jefe División de Gestión y
Desarrollo de Recursos Humanos,
Laura Magaña, Directora Académica Instituto
Nacional de Salud Pública, México
Moderadora
Paulina Pino, Directora Programa de Doctorado
en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, U.
de Chile
SIMPOSIOS SATÉLITE
13:00 a 14:30 hrs.
1."Los antioxidantes como factor en la
conservación de la salud humana"
Expositor
Hernán Speisky, Profesor Titular, Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA),
Universidad de Chile
2.- "El futuro del sector privado de salud en
Chile"
Expositores
Ricardo Bitrán, Presidente Bitrán y Asociados
Manuel Inostroza, Superintendente de Salud
Jaime Mañalich, Director médico Clínica Las
Condes
Claudio Santander, presidente Isapre Más Vida
Moderador
René Merino, Presidente Isapre Colmena
Informaciones e inscripciones:
Fonos: (56-2) 978 6531 - 978 6536
congresosp@med.uchile.cl
www.saludpublica.uchile.cl
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En el volumen 10 (3) año 2006, página 152 dice:
Subdiagnóstico de depresión en atención primaria, estudio en pacientes del área sur-oriente
de Santiago,2006.
GILDA VALDÉS(1), XIMENA CONTRERAS(1), WILLIAM ROMERO(2), MARIANA
MEDINA(2), BLANCA NORERO(2), CATALINA DUSSAILLANT(2), MA VICTORIA
PÉREZ(2) y ANDRÉS FRANZANI(3)
Y DEBERÍA DECIR:
Subdiagnóstico de depresión en atención primaria, estudio en pacientes del área sur-oriente
de Santiago,2006.
WILLIAM ROMERO(2), MARIANA MEDINA(2), BLANCA NORERO(2), CATALINA
DUSSAILLANT(2), MA VICTORIA PÉREZ(2), ANDRÉS FRANZANI(3), JORGE
RIQUELME(2) Y MARCELA ARAYA(2).
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